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ABSTRAK 
 
Adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 
2008 yang diefektifkan mulai 1 Januari 2009 menimbulkan indikasi 
akan dilakukannya manajemen laba oleh perusahaan untuk  
memperoleh penghematan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menguji apakah perusahaan melakukan manajemen 
laba dalam menanggapi perubahan tarif pajak penghasilan badan. 
Selain itu, dalam penelitian ini juga menguji faktor-faktor apa saja 
yang berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh 
perusahaan. 
Variabel penelitian yang digunakan adalah discretionary 
accrual (DA), kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL), tingkat 
hutang (DEBT), ukuran perusahaan (SIZE), dan kepemilikan 
manajerial (MGTOWN). Desain penelitian adalah kuantitatif dan 
perusahaan yang dijadikan obyek penelitian adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 
penelitian satu tahun sebelum dan dua tahun sesudah perubahan tarif 
pajak penghasilan badan yaitu tahun 2008-2010. Sumber data 
diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasi oleh Bursa Efek 
Indonesia dan Indonesian Capital Market Directory. Teknik analisis 
data menggunakan uji two sample t-test dan uji regresi linier 
berganda.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa perusahaan tidak 
melakukan manajemen laba dalam menanggapi perubahan tarif pajak 
penghasilan badan untuk memperoleh penghematan pajak. Hasil 
pengujian juga menunjukkan bahwa manajemen laba yang dilakukan 
oleh perusahaan hanya dipengaruhi oleh NDTL. NDTL berpengaruh 
signifikan positif terhadap manajemen laba sedangkan DEBT, SIZE, 
dan MGTOWN tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 
laba. 
 
 
Kata kunci: Manajemen Laba, Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, 
Discretionary Accrual, Kewajiban Pajak Tangguhan, 
Tingkat Hutang, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan 
Manajerial. 
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ABSTRACT 
 
A change in corporate income tax rates in 2008 were 
effected from January 1, 2009 will lead to an indication of earnings 
management by the company to obtain tax savings. Therefore, this 
study aimed to analyze whether the company's conduct earnings 
management in response to changes in corporate income tax rates. 
In addition, this study also analyze  factors that affecting earnings 
management by companies. 
Variable’s research that used in this study are  discretionary 
accrual (DA), net of deferred tax liabilities (NDTL), debt level 
(DEBT), firm size (SIZE), and managerial ownership (MGTOWN). 
The research design is quantitative. The object of research is a 
manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange with 
the study period of one year before and two years after the change of 
income tax rate that is year 2008-2010. Source data obtained from 
financial statements published by the Indonesia Stock Exchange and 
the Indonesian Capital Market Directory. Techniques of data 
analysis was performed with two sample t-test and multiple linear 
regression analysis. 
The test results showed that the company does not undertake 
earnings management in response to changes income tax rate for 
obtain the tax savings. The test results also show that earnings 
management is done by the company is affected by NDTL. NDTL 
significant positive impact to earnings management while DEBT, 
SIZE, and MGTOWN no significant effect to earnings management. 
  
Keywords:  Earnings Management, Income Tax Rates, Discretionary 
Accruals, Deferred Tax Liabilities, Debt Level, Firm 
Size, Managerial Ownership 
 
 
 
 
 
 
 
